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Titel
Medicinsk teknologivurdering af Det Interaktive Hospital (iHospital) 
Formål
iHospital er et nyt it-system, udviklet indenfor feltet pervasive healthcare/pervasive computing. Systemet består af flere forskellige delelementer. Den centrale ide er at bidrage til, at de sundhedsprofessionelle, primært via store interaktive skærme, har fælles bevidsthed og overblik omkring afvikling af dagens arbejde og med, hvad deres kollegaer er i gang med. Pervasive computing er computer teknologi som giver mulighed for interaktion flere steder end blot ved en enkelt arbejdsplads. Begrebet dækker over teknologi, der ideelt set eksisterer eller er til stede alle steder på samme tid på et konstant niveau.Denne medicinske teknologivurdering (MTV) tager udgangspunkt i implementeringen af iHospital på Regionshospitalet Horsens. Systemet implementeres på operationsgangen og de tilhørende sengeafdelinger, opvågningen og sterilcentralen.MTV’en blev udarbejdet med henblik på at vurdere, om implementering af iHospital har ført til en effektivisering af organisationen omkring afvikling af dagens operationsprogram og operationsgangen som helhed på Regionshospitalet Horsens. Ligeledes var formålet at belyse medarbejdernes brug af og holdning til iHospital. 
Metode
Der i denne MTV anvendt forskellige dataindsamlingsmetoder med henblik på at belyse problemstillingen fra flere forskellige vinkler. De anvendte metoder er: Observationer, interviews, spørgeskemaundersøgelse, tidsregistreringer, registerundersøgelse, kvalitativ gennemgang af utilsigtede hændelser og gennemgang af litteratur. Derudover er der til analysen af de indsamlede data anvendt forskellige teoretiske perspektiver. Udgangspunktet for den metodiske tilrettelæggelse af undersøgelsen har været casestudie tilgangen. 
Resultat
Analyser viser, at brugen af iHospital medfører bedre overblik og bedre kommunikationsflow for medarbejderne samt understøtter koordineringen af dagens arbejde. Disse elementer er teoretisk set de vigtigste mekanismer til optimering af organisationen omkring afvikling af dagens operationsprogram. Flere medarbejdere nævner, at brugen af iHospital skaber mere ro i løbet af arbejdsdagen. Resultaterne tyder også på at implementeringen af iHospital har haft en positiv effekt på produktiviteten på operationsgangen på Regionshospitalet Horsens. 
Diskussion
Denne MTV er, så vidt vi ved, den første danske MTV-rapport til vurdering af et nyt it-system i sundhedsvæsnet med fokus på organisering og arbejdsgange for de sundhedsprofessionelle. To centrale udfordringer ved at gennemføre MTV af it-systemer, implementeret i sundhedsvæsnet, er resultaternes kontekstafhængighed og det faktum, at implementerede it-systemer stort set altid er under løbende udvikling.
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